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B O L E T I N O F I C I A L B E LEON, 
t u Itye» T lis (JispoiirínnoE jr^. 
irrilc* rf^i CoÉíé'fnoyoo din^atan«« 
^iricidi cipinl.ir rrotioria ffi:p 
¿- raaíro dita df:«|ip(P far.i ],.>• rfoinflR 
^: Í.!n< .Ir ^ fTivtJll ]ir..vniría. / z 
I: 
M I ' 
Las leyes órdenca y nnnnmn 
IQ i*rn«Vu i»nl»lic^r eu loa Bolt t in«^ o 
f ü i í( - lian <1<! u- i í i i i^ al Cvlc ¡¡^ (1-
• r . ^ H - r i i v i . i-or enyp coiu)vclq M 
j^3f?)R? ^ra^Wu i Ini cdilifrcjr ¿JéÍÓK mcho0-
tii-l'O.^ivioo á los Srthí .Gapaa t^^ i^u» 
piles. ( Órdrnr.nU C i f y6rii frfil 
Jgóíio íic tbi^j.) 
i-Solo el Gcfopolílico cirfülarí l l ó í i alcatt^ > iiv'iiplamionlOí I«| r 'n»\ i i ir/i^ las* N.yrs drr r r to í ; y rwolurioneí pocin» 
i " ' ínnoo fle !•* GÍfllft», C '11 flA* ,,, ^^ÍQI, ¿ q1'^.I(111 iil ' P d miMíu. mo.lo r u t i l a r á á (loÉ alcaldoi y 
^JT^itíiiioéMiíw ónlcwos, iiiMr.rrr.ontvc, rüpUo.er.fos > |»rovid |Ddaí gcucr^í:» J/) GobwrW «-'0 ciiilqoiora raui.y 
•—. •• — ~ • ' ^. » / . « ~ " • 
D E O F I C I O . 
Gobierno P o l i i l c o . 
Secc ión de ConiaLiliaaa.(lNiimero]57#. 
limo í/íd íitec í / c m i l ¿rtf«w í 1 ^ 
»> Si bien los ar t ículos 103 y tfr'dé 1^ 
leyes de ayunMmi-Jiuos y diputacion'js p ro-
• v i n c h l w ; ' a u t o r i z a n lu férüiación fíe pre-
supuestos adicionales, para evitar que IO Í^ 
servicios municipales y provinciales se vc?n 
'dc^tendidos por la omis ión de un gasto ur-
gente o l v k h d i al redactar el prcsupu :sio or-
í i h i r i ó , ó tjui'se ha hecho necesario 4ssBMfi? 
por efecto de circunstancias imprevistas, no 
tíeniép cienanu-nte por objeto d^r lugar á la 
Kclamacion de ci jvlltosadicionales, para gas-
ios que sin inconvcnienies pueden aplazarse 
'k i s ia el presupuesto d . l a ñ o próx imo- Esto 
MP obstante . thaVulo en el ano corriente tan 
^ u d o el nvimero de adiciones propuestas 
.pira servicios no importantes ni urgentes, 
BfqiM! ha llamado muy parucnl.uniente la aten-
-ciun de la Reina (que Dio«. gtinrde%: y (i.-scu-
• S. M . c lcev i ia : LVI lo suresivu dege-
neren en abuso scnlejarílQS adiciones, que 
'ademas dé cuntraiiar él • r r : i tu y letra de la 
Mev, complican los tr.ib;.jos coiu i u l l i d u i y 
•VcMruycn las economi.-.s imioslucidas en los 
prcsujsuesios pr imi i iVc^ , .se ha servido.on 
. consccuencji resolver: 
1. 0 Q u e para los presupuestos p r o v i n -
ciales y municipales concernientes a l servicio 
d c . i £ 4 7 , no se propongan cre\l¡ios adii:irw\>-
les, sino por motivos cuya urgencia *e halle 
.perfectanientc ju>tilicada. 
& 0 Q u e en el caso de proponer dichos 
c r é d i t o s , secpropomvn : nublen y ai mismo 
t iempo recursos para cubrirlos, ya p o r n í e d i o 
d e l a s e c o n o n l í a s obtenidas en los gastos a p r c ¿ 
b j d o s y ^ con los aumentos que hayan podido 
u n : : los ingresos oidinarius, ya cu fin, de Ja 
manera que se considere menos vejatoria para 
lo^ pueblos. 
. ; .c Y nnalmente, que al b.icer los g^r 
fvWpphueps u .0 de la auu.'rizacion que. pjoa 
atnobar inievin .un -nie presupuestos adic icki -
nales les concede el art- I Q J de lo ley de 
de enero de i h ^ , tengan presente que se-
mejaote autor izac ión se l imi ia <í ca^os muy 
urgentes, como la d jm.»licion de ím edificio 
que amenaza ruina, la repentina habili iacion 
d ¿ un puente, el desarrollo dfe un i epi i -mia, 
ó de cualquiera otra calamidad public 1 ecc-, 
y aun esto dno fuere suliciente el a n . de i m -
previstos; sin p j r d . r de vista que á l t c r a n d o 
el presupuestó ófdíi tario , susmuyen en dei i -
n i i iva ui autoriviavi i la de la Re ina que lo 
ripj« b'), la cual no pueden justificir sino mo-
l idos muy fundados. • 
¿Oiqií¿%$e i n f r i a eutJ llolrtin nfuinl para 
(¡m u:<r jmrfe tfe ios Ammíflmiénío» 8¿ ctmpfa 
ésaetartfcnlü CÜI\ h qnr lu mi^fíiti prcvknq. 
>l 7w/.' iNoibhbreuc \HM\. --Francisco del 
tlhu.lo. — Fcdcri IbÜHgez, B f e c r t i l a r i ó . 
(i 
Secc ión d i Gobierno Niirncro. 575-. 
77 Vrcmci. Sr, Vínntrn dr ta fiolrmanon <h la 
reninsuía, m / " ? 9 ^ M i * * * " * 
Je real értten h <¡uf tigue. 
• FJ Sr . RKtMItm de I l a r l r m U ha ^ r . , a 
el le M i o i i t e r í n . .. fe J á • n u i l , l« real nr.l. .n 
g t t | e t f «e . - . f e emo S r . - P o r l i dSrccrían gei i t r t i .ic 
eont r i í tdc ioyf i I n i l í r e ^ t . M Üjo * ^tc mm . i t er i -
MH. Crha i . 3 *t i n í e m b r e ú U h n o J o q n e 
tírl)( ' r in I b ^ i ^ i r t f r í f i i j p ^ i t i r t tn i inVípa le i rara 
el aíío bfókíWo ^ r „ ¡ . ! . rn1 y rr . . ( iof . .r fti f i l é 
lo i mrl ír t f de fWlírír ¿I défutt qu<¡ en el loi r r s n U 
!C , íe |»arrff á la dirccr imi oca^OO nporft i tu d« 
csp'oncr i b iomide ra r ion V . i : . , algunai o b ^ r -
vacíonts ton .1 obj.^o ííc ovilar qne en lo é«ccsifo 
l l r p n r n á n -pr^ lu f i r sc ríffinS obUin$]qiic lia notado 
en r l c$lalilcrinnf i>(o <lo arLi i r ios , p r í n r i f l i l n f e u l t 
¿r%(\t qoc l u t n logar el O U P V H sisit-ma lr tbul«rif lu 
lSTo tanto por U f-ilta Úú claridad ó de sufifienlc c l -
pre!¡..n que pueda lenrr U lrí;i$lacion del raoKM 
c o m t í p o r l a namral propemron di-los a> anta inicn 
tn» « r o n s í d e r a n e a i i lo r idadr t e^ctu^Was 6 i r r e i p o n -
l i b l n en todo lo coorc rmei» ic ¿ la admiii is traf ion 
4é los pucbloji , d. i cn tcndi r t id í i se de las p n i d r n t r i 
rc l l r ícc íonc i prrf t í r i las por la ley ; fe ha X I J I O i a l -
g i n a i muniripaluladet HerrHár r! ¿ i t ab l e r imic i i l ó de 
arbi t r io l y llevar a efecto tn * xarcion «in • íh lencr \ é 
ap roba f íoo dr l ^inl i ierno , Ctftno procede on confor-
midad al a r l . f o i de ta ley de a> un ta in i fMoa , 6 l i -
mi tándose V u: ndo I H M i i dar cuenta Urr^d ii< njpflo 
de liaberlos cilablec i d o — P o r <.tia parte a^ in io f ge-
Í M poliiicíís^ dando al art . i i o del r f^bmenfo ¿c 
i 6 d e sclicmbre de i 8 < 5 , pul»lic¿do para Ht var t 
efecto la ley citada de 8 de cur ro una lat i tud que 
r)0 tieoe . ic lian pt rmi t ido autnr i jar la exarcion óc 
arbitrios coosidcrablcs, no obstari le <jnr el i .*pieiadc 
a r l . te reCcrc para mayor i l a r i dad al I O I ¡át la Ir» 
•en que ec prescr ibe la apocXar íon d» l C o b i r r r o . 1 » ! 
acaba de suceder eo la capital <k* .PüDlevcd ra en 
q u ^ t é - l l c g o á imponer un doble direclu» de puer l ts 
t oo >notalAc del r tmecto de los í o u r e s v s de la I I t « 
clenda é tnscrportable g r a v i m e n del ver indar io y 
coipcrrio de aquella-ciudad i según 16 atestigua la 
atni ida qnrja que obra en esta d i recc ión . T a m p o c o 
han faltado diputaciones provinciales que se c reye-
sen con las niiScuas facultades , TÍO obfttirtc que dista 
muebo de conerderbs la <ey 'vidente que fi;cK6u o r -
ganización y atribuciones: resultando de todo el de« 
•agradaldc espcctica\u de ver <iiipularse p o r tret 
p a r t e i , ¿crecbos que solo l í cnc y di be tener el G o -
bierno y una lucha cnnl inua de aqoi lias c o r p o r a c í o -
B C S y autoridades con tas ©Crinas de Hacienda, que 
en c u m p l i m u u i o de su dtber vijílan p i t a que la Iry M 
fespetada, y i»o se oprima a los pueblos á protesto 
¿e procurarles eu bien c i t a r . — t a i consccu rn r í a i que 
de aqni $c bao originado >iroen en o p o j o de este 
úl l ioio a i c r to : rourbUímos too los pueblos en que se 
han e l id ido at l i i t r ios con esceso i l u que permite U 
ley de a3 de ma)o de 1845 , al menoi hasta que de 
ello t u v i n o n conocimiento las tficlvas de rentas 6 
autoridadfstupi r iorci .pcrodonde uas rebulla todav ía 
l a ligerexa y poco c r iUr ío con qBe l f procede k $m 
¡ m p o M C i o r . es en el hecho dn b a U r r ^ i l » h U r i i , , i . 
r l titula d< arbitriolj algunat de lat fontr ih«M i . L r i 
• upr iir»idas por las Iryrs y prerhamer If'squeir,,, 
mas p« i judirialrs sr han considerado Mi-oipre A pt 
prriilati de Ioi paehloi i tal rs el camode alcababi nne 
^rábaí i i ln loübs los prcídiictoi en sus rentas, entur 
p e i í a e f u inVÍr lneDlo comercial, i«'d^-;M^sable para 
i iopi iU. ir rl dí-r-acK* en la prr durri in . . Ko rl rnísilití 
raio se li alian loa derechos de c o i r d l m i a y fu ; 
d¡il«»r, itípriftiSdos ya con antertoríii l i l al nneyosis-
tema t r ib i i tar ir» , y Ioi llamados de U Í J A S ^ I , . . / . R A I | 
pr io r ipa lmcote una a i r á b a l a de gar.adn^ , i . . , ! , , , | t l | 
cuales fuefOD cstablrrido* en diferenlrs pUSltm íjiir 
feria prolijo r i iuoo-rar , jorc autnr¡dn<l dr U.s o n -
tamienli a rsclusivaoo nif y ya ron aprobac ión íi t 
gefel p ' / ' i c ícos d d iputar i n r) provinciares, Los p u ¿ , 
blos «n:!* tenían derrrho a rsprr ar alisios eo las Qtievai 
rootr ibo» ¡"MK 5^  se bao Vlflu con tab s medidas com-
pletamente defceudados en sus efp rnnzai , pur | a| 
r ecáe lo del nurvo impuesto, tiene que Bgregar los 
peiio>os perjuicios «h l ant iguo.— Urseandoj p u e r í ta 
dicccrí(»o que cuanto a M i s se ponga l é rmino a i c -
mejantcs irregularidades quitando tod.» motivo <fc 
iluda ^ comidera indi^pinsable someter a la aproba-
c ión da V . K . Ins it^tiWffi/bi arlamarinnrs, esp. finido 
que si la ob l i -nen t e o d r i á bien ponerlo óo ronnn-
miento del S r . RXíniitro d<- la gobrruar ion , para que 
por su condurto se éesuelvi cu eonseciienria si pi-r 
su {lárté fas eitima e n n v e i í t e ñ f p f . i . 3 I I istablefU 
ttliento de anfig^j^i ^ / Ü Í I I M ^ y*x(a[aprobación de Ioi 
Dtjcvos que se Sídii iten para Mrnr ionrs muníc ipa l f i , 
pr<i> [íicíalei ó ron r^jalqnirra i u(» ohji i o f / í rr» spon-
d u ' i h tsHt/sNailiehtc .ii ('•« lo. r on < m . . f f .p l í i a ¡a 
Irg í s laufo Mji r í e , a. 0 \ M que bajan lidu ronre-
d ido -n perpetuidad o por tiempo i» lleftrnrinado, 
d e b e r á n figurar todos h ^ an< s r o fos ri^p^rllvos pVé-
lupurs los , sin cu>a < i rruastaio ¡a no «IrUrikn f xijirs#v 
C|U(dan por este l i fr ln f:«duradf f. \\, c No p o d r i ó 
llpiDOiiCCte * ar bilricis que C i jiyLiit ei» t i eilablect-
luir i to total o parcial de X.'L'Í i . d r las ronlr¡bu(¡nr\fl 
h dtrechO| f u p r í m i d e , rorno H H los de ícrias , ror-
r e d n n a , í id medidor , a i r á b a l a s dr todas clasr-s^ 
drmas que se enruenlrefi en este raso: les ficffl 
Iilicos y mt if i te i idenlrs , r o d a i á f cuisp i las sonci-
tudes ó rspcdierrtes que r r m p r r n d a n pr<;pu»!tns de 
esta iiaturaleza. . 4 . 0 Coiño los gastes n u i i c ipalcs 
de un pueblo dcbt'a Cc¿bar sobre el cscíiislvani' r.te 
no podran imponerse arbitrios con aquel Aujelo^sobri 
a r l i ru los que se e i l r a í g a n por otros puntos s íhosol i -
iiienle sí«bre las que se concoman en el n»í?nio porblo; 
y 5, 0 De nuevo se enrarga que en la instrucción de 
ellos espcdirnif j no se omita n i n g ú n requisilo n»í« 
pueda i lustrar anrea del producto de los arbirriól 
folicitados , t i las demás formalidades prc.M-rilaJ en 
rcalts órdf nm i falla de oíros dalos se celebrará óékft 
luego subasta pébl ica para su a r r i endo , y s ca too i - ' 
p a o a r á el e spediente i la propuesta , pero cuidando 
de no llevar á cabo su exan ion hasta ijue sean apro-
bados por la superioridad. = 1.3 dír . u ¡.>n í t lisonjea 
de que con citas disposiciones ic conseguirá regoUjf-
xar hasta cierto punto el estable iniicnto de arbitrio!, 
resolviendo las pri/rcipnlr^ dudas que sobre cita o»a-
teria han ocurr ido y economixando poc ronéi^o»?^* 
el dilatado tiempo que se inTrr i ia en la ín i irucf i '^ 
dt los espedientes y no pocas veces en desagrada^ 
tcitirlonrs fnirc los aywnlimic-nfni jr Us a a t o r í -
^ j d e '«i rrMwiu ¡a.. — V h a b ^ f ^ o líilo aproliáiía^ 
^ J ' V lilí. las IÍJU"» csiab'» '« í ^ en el dír l imfcn I t i l 
^ •ir, 'cu ^ f**' ort*cu a " í ' íi«>r. lia teiiiqa a bieo 
1 0 i.Vr nue pnr ¿I iJiinífleríci «le mj , ireule 
! i ^ g r f c l pojíy.CW ffja n . i l resulUCion, para que 
.^.i riHi |'l¡"i¡c"íí> y cjcculcn Ip que » ella *c i l i g -
^ lotjufi se inwrüJ rn rl Hulttin (jwial fnrií (¡ur por 
ríe. de Jos as utUitmietifoi - i < un to cumpifotiento 
¡Idispuf^to por S. M - I " ' S lin u inbralt i 8 4 ( i . — 
fránciiCü ild Uusio.z=itcílt rii o HuJrigutz, S c c r e U r í o . 
lulcnílencín I:i pi'oviooin tle Lcon. 
N i i m . 5~4* 
Kl f:rcmn Sr. riítnmro ' / r naciéntbi % con fe.cha 
¿t hox cvmunicu a n í d dirta ion general Ja real vr -
i'igiiicnle 
" IJf da4o ruci.fa ñ la lU-ina ( (]. ] ) . c;. ) de lo 
prnpucil" por esa dtreccioti general con frrlia IQ 
del enfríenlo arrrra <ii? la n.rcgljdad que !iay de 
adcpfar desde lue^«l las difposí^iotiei ronvei»ifiile$ 
para 1lc*.ir h cfvrlu lül r e p a r t í míe nins de la c o n t r i -
Lucion l e r r í l o r i a l , ó 5ca ¿olire el prudurtu l iqu ido 
de los bienes inmuebles, rn ' t ivo y g a n a d e r í a que 
ha)andc regir e i el aou p r ó x t m d venidero ile i S ^ J , 
fijándole ¡ ) ré \ intaenle el cupd total de rada p r u v i n -
ría , ror» C U N O o |{e ro ieo inp . t í i a « I K^pai^inilentoge«-
orral de los dosrienlos CÍDCU* rita fiiillonef anuales de 
la rrfcríJa roii tr i l jurion , arret^ado al que 5c c i r c u -
ló cbo )a real orden de i . 3 de julio tiltimo aunque 
con las pequeñas rectificaciones que respecto de a l -
gunas pro>iriíiasjse rr t i inai i prorcdenles. Enterada 
S. , y lenícnUo, présenle la au to r i zac ión conce-
didi al gobierne |> .r .1 a r í . 3. c de Ja ley de p r c -
lupueslos de 33 de M u n <le 18 í'» , s c j i a s e r v i -
doaprnbar dirl in reportinth i.lo , q u ¿ dev ie lvo a d -
¡unln ii e i i t l i r r m o i i , i reserva de d n r c u é n i a ñ las 
córlei oporlunanienle y mjndar <|u«- en su cjertirioa 
y dornas npreanlmei á ó\ iIIbi iguiedles! íe nb'ser-
tei, U , 
dlSpusiiifjiirS rofitenidas en lo i artlpulófl que 
icoJo i . c í.o$ i iUendcutei de las p r o -
Tn»cia5, luego q t^ f ' r é r iha i i el repar l io i i . olo adjunto 
¿upondrao que lai adminifttrarionq; de contr ibu-
tnujci difL-rta», v'altc(n4iisc d - \m mejores dat^a y 
nolinas.que liaban podido reunir baila <l día con 
nintívo de los repar l í ra inulof anltríorej» y teniendo 
* 1^  ^¡ila laj quejas Jundadas que conlrn ellos fe l i u -
birirn producido y «u resultado, procedan a la d i s -
lr«l/urioi, del cqpo señalado i rada una J»or lodo 
«I anude 18^7, Cjando arada pueblo el que le corres-
p'>n.!A ^ «lel»üsu!i.«ijirr en el ini#nio año por (a contr i -
l ^ i o n de que M- h ¿ t a y ra n I i dad es a d leí o na leí cp nfjllC 
bj>a de ser re(ar^a<lo para gastos de í o t e r ó localdpirq* 
ví"r¡Al pr .Maoienlcauli ir izadns, y para los de reparti-
"íirnlO y cobranza- A r t . 3.° H ' 1 ,in l,ür ,a adínínís-
,r*<Í0ii de cnnlriiiurjoiiCJ directas de cada provincia 
t] «presado reparliniiei td <le lo» CUpOI de ÍOI d í i -
, ^ ¡ , •3 inuni r ípa lc . , y cn l r cgándo al intendenlc 
rMe ron su V . c H. . 0 " la» nbicrvariones que 
le pasari a l » dipuincíon provincial , sí 
^ ^ ¡ . • i c r eun ida , con ohjrto de que o l c b r r 111 
^ c r d o aprobándolo ó rccti í icindolo eo uso de sos 
^ c u l t a ^ , , i fliyo ^n r 
^ - s e ^ . . .os 




ciembrp prdi ímV. A n i o 
P - W cia, n o . ¿ r e u . . ; ^ el di 
reunida . 0 d e v p U ^ t ^ j ^ c | » 
i l gu . en te . a r en quepor el n.Uvo I. hubiese sido 
P - e n t a o . l e . i r í i i ^ l i i í cha r .pa r t iu . i en^ 
C. CüllndtjIe * l o . ^ e b í o l |Sn dc.nora por ihedS 
del Bolet.n pí ic ia l . con l a . prerenciones opor! 
tuna, para su ejecución y d e m i , efectos corres, 
poud.enlei . A r t . ; . o Con.o I3S diputaciones pro-
n n c u l c i , ufando de las facultades, pueden a | ¡crar 
en lodo o en parle r l cíiadp reparlimicnlo , los ¡ n « 
lendenlej eoncur r i r in i lat sesiones que aquellas ce-
lebren cf,n este inolivo, a fin de esclarecer cua l -
quiera duda , dar verbalmentc ó por escrito las 
pllcariones que convengan sobre los dalos co 
desransa el reparto de la administración . y ente-
rarse sobre lodo del mntivo ó fundamenio dc U 
reclificacioii. Sí i pesar de sus obscr?acioncs se acor-
dase esla dcf ini l ivamcnle por la diputación y eí 
inlendente, previo informe de la adminis t ración, 
considerase desproporcionados los cupos rcctificadoi 
ó algunos de el/os, lo manifestará al gobierno por, 
conducto dc esa dirección general de contr ibacio-
nes directas sin perdida dc (iempo, y antes preci-
samente de circular el reparto á los pueblos 9 £ 
fin de acordar en su vista cual dc los dos ha de re-
jir , si el de la d ipu tac ión ó el formndo por /a a d -
minis t rac ión . A r l . 5. ^ Inmediatamente que/p l 
ayuntamientos reciban el Boletín en que se c o m u -
nique el repar to , cii>.i circulación debe lener efec-
to el 18 del citado diciembre A mas fardar fuera 
del caso previsto en el a r l . anterior, procederán 
dc uoion ron los péri tos repartidores nombrados 
al efeclo , i la distriburion individual del cupo que 
en di se señale al pueblo y cantidades adicionaíea 
con que liubíére l ído recar^ádo para gastos de ¡ d -
trres comuis cepar t ímien lo y cobranza y deba ade-
mas recargarle para el fondo soplelorio, en la i n -
teligencia de que han do lener concluida esla ope-
ración para el l o de enero lo mas t á r d e , bajo U 
inulta y responsabilidad que les impone el art. 46 
del real decreto de de mayo de JÍ<5. Para 
evitar la derrama i o d i i i d u a l , podrán adopta r la 
Lase que hubiese servido para el últ imo reparto ds 
la contr ibuí ion de que se t rata , si no hubiese 
producido rerlamaciones de agravios y le conside-
rasen acedado por sus buenos resultados, 6 bieo 
Talersc de los dalos mas exactos ;y fehacientes quo 
halla ahora Jia)an reunido sóbre la ef.clira r ique-
za individual y sus líc|o¡doi productos, a fin de e v i -
tar justas quejas y la dificullad consiguiente en la 
exacción de motas impuestas arbitrariarnenfe. Art* 
6. 0 Hábienilo obsírvádo que en muchos pueblos 
no se ha cumplido al ejecutar los repartos anteriores 
con'lo prevenido en el art. 10 deleitado real d e -
creto de a3 de mayó de i8/,S sobre el recarga 
destinado á cubrir las partidas fallidas, y coniide^ 
1 
r j n u o la íililiearinn v r^rr>¡,la#t li finir V t r ú r 
d o i>.ir.i lo i nl.i . ens p r é s e n l e s i*n id» aiiiru !. i . 
¿ a v 02 ílol niiMiio real üccrr lo , % «M» <l II «le U 
Y t n n o n cjprcfli paro IOÜOJ IOJ iifilatnienlos, q u f 
•obre rl /nno t\riiic iiial <Jcl ¡VucMn v cniti ' > 
cirio a n l r n o r rcpnri^n , un mairn por riri?:.i , que 
es el'n»i Q i man i c u a l a í l o en «Ucho nrf. I Q , con <L >-
l ino h niiiriV laf p a r l i f í a i que rp^iiUcn faiiitías v 
Ut pueda o r u r r i í , ú n por^uicin de acorííar fui re-
rarp<» [ronynr en la Ighnj que ,ii|riel d i - l crn i í i i a | fí 
«I iiiipnric «le lis parli«!aj fal i e íoi r« parilntleti-
tos arfletiorei lo diLÍérc nr ( . *a i jo . A r l . T- R 
ConrliiiHf» por Ins Ayu i i l amiy i i t a t el reparla i m ü -
\idtia1 Ijjjo IJS batel \ COfiiJtciunti in.iir.nlnj , ^ 
e ipof idrá? al p u b í i m ju.r I c r m í o o de 8 dias , vh •1 ni 
deuerifi o í r y resulvcr loda i li? rcrlamarinfvrj le 
. n l i . - que ^ ^ P ' ^ >' rl qué Urde é'fl 
arae i» IOJ ¡I I - • ** R^  resitiiif 1 
l 
carae .» »Í»3 in t ru - ,, (jf. ^ 
quír.ff verí f írari COrt Inda lirrv. .!.•,,!. At | . *' 
QUL.I-»»» rn 50 furria y vífcór intfiVlAi Oi.f.-.oV:' 
í í ir ía . l j* para ^ r « c u í i ó n de los r •|..»rtMMÍrl,tf.s 
i jif.n** co rí iaqii l no se opoiitpti a 
ter»*dcii. De r»* !^ orden lo rooimoro i V c 
jo ínleligíMin i y efértOl cnrrcí|"M','¡i.r)|r5 ¿ Su 
d í m i e n l o , fi 
L o H M traál i f l i ñ V . S. ta d í r r n o n para 9(| rrir^ 
plíAiietílO y rl í t . . . r .rrr^poo^i i i. , 
5a inirrta en el ílit>, IÍH oficial nnra ¡. • 
pfnfiiiti L e ó n i d icUpr iuf t J e fl^ffS^^sJuafí lio,1/ 0* 
¿un Jifidilio, 
ác foi c2nn miihnck fo h: conlríbumH dr f)¿ 
muol>lr*, njn'nli'ulo ¡ w r S . V . ¡¡ara d m,,, 
vmxuno de l í v . 7 . 
¡a quo e n r a r g a ' c í art. de la real í i . i l r i i r r ^ n 
c B <lc d i r í e i n l . r e , ¡Nno l- s l i o m o i o qti-'.^r-diic l e -
erle tenido expuesto : l pdLIico 8 d í a s ^ 
Tcmilirln al ínCcn^eote 6 lubdcUgado del |. .rt;.:n 
uara su aprobanon anlrs deí d i l «le oin ro, o p -
l i icní ln acompanar al reparto on^nial on la ro-
pía 
de 
tlui y resuello las rcclaniacionei »;«*e conlra^íj Im-
l)¡crc« pre»erjtai]o. A r . 8. 0 S í los con ir ibú y cp-
t n <]ii»' b u b i e í c n rerlaiuado «le. agravio no se con-
lormaieu ron la derisiou Ar l ayunlainiento y |»c -
rilos repar t ídore f j poüfiti f t -urr ir al ^nlcfijlcnle 
h iubdob f'ad'» del parlido dcuiro del ' t érmino de* 
6 días contados desde el . r n q u c . f i e les hubiere 
licrbo saber ^qurlla , eii ta forina que dispor 'fi 'os 
o r l í c u l o s a8 , aQ , [\y y iíG dj* la citada in^t iMr-
cion de 6 de dli i . iobre foya autoridad^, ONendo^ 
torévíanente i b Julgiinifiraripn de c o o t r í b n c i o n c a 
¿ i r e c l a i i Tcsolverá lo que considere justo ^ raiona.-
Lie. Si bubíerr hi^ar á Ín<)emníxacioo# t e u á r l efrc" 
t o e n el repariiniieiilo del aiín iu inedia to . o p r c -
t á n d o i e asi en 'la aprobac ión del que motiva la 
queja. A r . 5. 0 ínteo^e^i te i , | i r e v í ó c x i u i r n 
d t la admiiiiitrarion , aprobará el reparlo d é c a d a 
pueblo , si no bubiese motivo para "Ira dnposír i .u i 
cuya r ó p i a / d c y p l v e r i n al aícajde con la o^orrunU 1 
¿ a d debida p j r v qur e l ' ^ 3 d.- frl>r.-ro (>!ie«lin 
empelarle liiiniltioeainpnte en 4o/ios I»'- pueblos la 
robraora del pnmpr triinestrc roo a n . - i l i i lo 
Vnand-doch real ó r i c i i d.- i h «l » rna^odc'eslu a í lo , 
bebiendo qurdnr co la admibistracion i).- ..1 ir ¡ l.u-
riones diwciai fel ^partimiento ncjiinal para l«.i c/ci -
t o i . p r o c u i t l o , rn ,1 G. c til. | , Trj ¡f .(r.J(. 
cioo de ^ de selinobrr de it^, ",. A n . 10 í.'.i ' 
pla7V» r')*Jo5 I>or ¡y n r l i r u l , , , j . c t ^ - , = y 
5. = para.la cirrul;,r¡.,M y , ). , .; , . ,„ del r. j/f r | ¡ . 
•niento en l.o provincial en q.,. kc | ¡ , N. cfcao 
aio iolerxenroin ¿el BO|i íer^o?*le^cj leoderin n V -
pcrtivamt ole proroRacK.n pjjra Val on que len| 1 ^uc 
PrOvmei:^. í ' r p o nnU:il. ÍVnvÍMri:^. Ci ipóVlí i i í l 
• v t • -1 
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